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Replica of Spanish loom 
Naturally dyed churro wool yarn 
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    Puebloan and Navajo Reservations, NM, AZ, UT, CO
 

 Jardín Etnobotánico de Oaxaca 
Museo Textil de Oaxaca,
Reynoldo Sosa Family 















Carlos Ortega, Zapotec interpreter
 

